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Madrid 19 de diciembre de 1923. NUM. 283.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones iasertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la el-wrespoildericia deb ser »irigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMA.EZIO
Real decreto.
Concede libertad condicional a dos penados.
Reales órdeneu,
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Aprueba el re
glamento y formularios de la Estadística militar del perso
nal obrero perteneciente a las industrias, fábricas, talleres,
ccióri
etc., etc.—Apruelía reglamento del Censo personal obrero
militar que pertenezca al Ejército y a la Armada desde la
terminación del tercer año de servicio activo hasta que le
corresponda la licencia absoluta.
SERVICIOS AUXILlARES.—Concede pase a situación de reser
va a un Aux. 1.° de A. 0.—Resuelve instancia de un Aux. 3.°
REAL DECRETO
Vistas las propuestas correspondientes al ter
cer trimestre del ailo en curso, formuladas por
las Comisiones Provinciales de Libertad condi
cional a favor (lelos reclusos que sentenciados
I)01 los Tribunales de Marina, se hallan en el
cuarto periodo penitenciario y 1l-2.vv.n extingui
das tres cuartas partes de sus condenas; Vistos
los informes emitidos por la Comisión Asesora
del Ministerio de Gracia y _rusticia, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo cuarto de
las leyes de veintitres de julio de mil novecien
tos catorce y veintiocho de diciembre de mil
novecientos dieciseis, y los (lemas preceptos de
las propias leyes y del Reglamento de veintio
cho) de octubre de mil novecientos catorce, de
acuerdo con lo propuesto por el Jefe de Mi Go
bierno, Presidente del Directorio Militar, y de
conformidad con éste.
Vengo en conceder la libertad condicional
a los penados (Ríe, COn expresi6n de las prisiones
en que se encuentran, a continuación, se men
cionan :
'Prisión Correccional de Santiago (Coruña).
julio Casal Feruandez.
Prisión Provincial de Málaga. Antonio Gil
Gil.
La libertad condicional que el presente De
creto concede, ha de entenderse solamente apli
cable a la pena principal que actualmente ex
tinga cada recluso, y no a cualquier otra pena
o responsabilidad a que se halle sentenciado y
que posteriormente deba cumplir, aunque le
haya sido impuesta por la misma sentencia que
aquella en consonancia a lo establecido por el
artículo veintinueve del Reglamento de veinti
ocho de octubre de mil novecientos catorce; y
el segundo del Real Decreto de ocho de febrero
de mil novecientos quince.
Dado en Palacio a trece de diciembre de mil
novecientos veintitres.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Pviimo de Rivera y Orbstnela.
- 41.1111.
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), a propuesta del Jefe
del Gobierno, de acuerdo con el Directorio Militar y en
cumplimiento do lo prevenido en el artículo 19 del Real
decreto de 21 de junio de 1920, se ha servido aprobar el.
Reglamento y formularios de la «Estadística militar del
personal obrero›, perteneciente a ltp3 industrias, fábricas
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talleres, laboratorios, yacimientos y establecimientos determinad )s que rin tau t pro luct )s para las necesidades,abastecitnientos, higielo-4 y curación del Ejército y de laMarina de guerra, c m el carácter de provisional que leaaigna el artículo 25 del propio Reglamento, que ha sidore-lactado por la Juata Central ,te Movilización de Industrias civilea. y a cuya or lenación han presta lo suconformidad los Ministarios de la Guerra y de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,cumplimiento y flemas efectos —Dios guarde a V. E.mu•hos liaos. Madrid, 16 de noviembre tie 1923.
El Jefe del Gobi-rnoen funciones,
EL MARQUES DE MAGAZ.Excmo. Sr
111FUL%TIEVTO PROVIF4IONAlkl,
patun In rorninciorá Ift emerielimilea watilltar
perminnall obrero.
Artículo 1.° En las Comisiones de Movilización deIndustrias civiles, agregando para estos efectos a la dela segunda Región las islas Canarias; a la de la terceraRegión Ceuta, Melilla y nuestra zona de Protectorado enMarruecos, y a la de la cuarta Región las islas Baleares,se llevará una estaiística militar de todo-él personalobrero que preste sus servicios en industrigs o laboratorios militares o civiles, en el ramo de construcción o si
r, en industrias de inanufacturas o de primeras materias utilizables para la fabricación de toda clase de'material, tanto de guerra como sanitario, de alimentación,de vestuario y equipo, directa o in lirectaineata
.a:tra el sostenimiento del Ejército y de la Armada enperiodos de moviliza ión total o parcial.Artículo 2.° Lis Jefes de las Comisiones de Moviliza
ción de Industrias civiles, ateniéndose al concepto preponderante de cada fábrica, taller, laboratorio o Empre
sa constructora, deducido de los cuestionarios que ten«
gan en su poder, las clasificarán industrialmente en la
forma y con arreglo a las instrucciones que rijan en laSección de Movilización de Industrias civiles.
Artículo 3.° De las clasificaciones adoptadas se daráconocimiento a los patrifflos o encargados de las fábricas,calleres, parques, lab zatorios, yacimientos y demás. establecimientos militares, navales o civiles de índole in
dustrial o científica especulativa, sirviéndose de una
papeleta matriz de la estadística 'militar del personalobrero arreglada al formulario número 1.
Los patronos devolverán al Jefe de la Comisión de
Movilización de Industrias civiles la parte izquierda dela papeleta matriz de la estadística militar del personalobrero, estampando en ella su firma.
La del Gerente de la Empresa se pondrá debajo delV.° B.°, y a su costado el sello de la razón social, si lotuviere.
En el caso de que la fábrica no dependa de ninguna
Empresa, la papeleta que se devuelve llevará la firma del
InIzeniero o maestro y el V ° B.° del patrono.Cuando el Ingenier) o maestro sea el mismo 'patrono,estampará su firma en los dos lugares correspondientes.Artículo 4.° En -las fábricas y establecimientos mili
tares, la papeleta que se devuelve al jefe de la Comiaión
d Movilización de Industrias civiles, llevará la firma del
segundo Jefe y el V.' B.° del Director o primer Jefe.
Artículo 5.* Recibidas por el Jefe de la Comisión de.
Movilización de Inlustrias civiles las papelet is matrices
de la estadística militar del persmtal obrero, sacará una
copia de cada una de ellas para remitirlas en la primera
quincena del mes inmedi ito a la Sección. de Movilización de Industria:4 civiles, acompaíía.las de un estado
resumen en el gas se ex:most3n las comprendidas en ca
da envío. (Formulario nú.mero 2.)
Artículo' 6.° Por la Sión de MiivilizaciSn de Indus
trias civiles se separará df.-31 oficL) de remisión de las
papeletas matrices de Li esta lística militar del personal
obC.ero su parte inferior; p mil-1111)1e un sello« de fé-Ichas
sa davolverá al Jefe de la Comisión que lo haya remi
tido.
Artículo 7.0 Si en una misma entidad social hubiese
talleres que se dedicasen a la fabricación o elaboración
de productos comprendidos en distintas agrupacionesindustriales, y si esos talleres tuviesen gran importancia
y funcionasen aisladamente, se hará para cada grupo osubgrupo industrial una papeleta matriz de la estadística
militar del personal obrero.
Artículo 8.° En el mes de enero de cada, ario los Jefes
de las Comisiones de Movilización de Industrias civilesde las distintas Regiones, por cada papeleta matriz dela esta listica del personal obrero que tenga en su Archi
vo, remitirán a los Jefes, Patronos J Encargados deilasfábricas, talleres, parques, laboratorios, yacimientos ydemás Establecimientos militares, navales o civiles de
índole industrial o científico-especulativo, unos duplicados estados arreglados al formulario núm. 3.
Los expresados Directores, Jefes o Patronos, cubrien
do ambos ejemplares, los cursarán al Jefe de la Comi
sión de Movilización de Industrias civiles que las haya
remitido, ya sea directamente, ya por mediación de la
Aut )rida41 militarlocal, o por el Jefe del puesto de laGuardia civil.
En las localidades en que residan las Comisiones de
MovilizaCión de Industrias civiles serán sus Jefes y Ofíciales los encargados de entregar los ejemplares de las
hojas de estadística a los directores o patronos de los
establecimientos industriales.
Artículo 9.° Al cubrir las hojas de la estadística mili
tar del persenal obrero en forma análoga al modelo 4,
se tendrá cuidado de insertar al respaldo, en hojas adi
cionales cuando sea necesario, las especialidades del
personal de Ingenieros y Maestros, y con toda precisión
las de los obreros de primera, segunda y tercera catego
ría del tercer grupo de la clasificación profesiontl, para
que en todo tiempo se puede saber, sin dudas ni vacila
ciones, los ofidos propios de cada obrero.
Artículo 10. La clasificación profesional de los indi
viduos que deban figurar en la estadística militar obrera
se fundamentará en los siguientes grupos, con sus co
rrespondientes categorías:
PRIMER GRUP0.—Personal con título profesional:
Primera categoría.—Ingenieros con títulos del Estado,Doctores y Licenciados en Cbmcias físico-químicas, na
turales y de Farmacia.
wunda categoría. —Ingenieros con títulos que no sean
del Estado, Maquinistas navales, Ayudantes,- Peritos y
demás personal de carácter industrial c()n título profe‘-
siena' del Estado.
SEGUNDO GRUPO.
Categoria única. --Maestros, Sobi'estantes y Contrama
estres.
TERCER GRUPO. —Obreros:
Primera cutegoría.—Los que acrediten tal habilidad
profesional que les permita emplear los útiles de su ofi
cio para trazar y construir, fabricar o trabajar con arre
glo o planos u órdenes técnicas que se les entreguen y
que, por tanto, tendrán aptitud suficiente para ser em
pleados en la dirección de un grupo de obreros de tu
profesión.
Segurvia categoría.—Los que, con práctica en la espe
cialidad a que se dedican, dentro de su profesión, no
llegan a los conocimientos técnicos de los de primera
categorí t y necesitan, por regla general, el auxilio de
modelos-piezas o la dirw,ción de aquellos obreros para
poder ejecutar los trabajos que se les encomiende.
Tercera categoría.—Los que, sin tener ninguna de las.
cualidades de los primera y segunda en grado sufi
ciente, tengan un oficio claro y definido, siendo conve
niente su utilización industrial hasta tanto que puedan
ser sustituidos por mujeres o inutilizados que consigan
su práctica.
Cuarta categoría.—Los restantes, como peones y bra
ceros no incluidos en el censo obrero militar.
Artículo 11. Las Juntas regionales de Movilizaoión
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podrán, con sus acuerdos y con el conocimiento de la
industria de la región, adoptar las gestiones convenien
-
tes para la comprobación, en determinados casos, de los
diversos individuos que .figuran en los grupos de la cla
sificación profesional, a..), cuyo fin les prestará todo su
auxilio la Comisión regional respectiva.
Artículo 12. En las agrupaciones 3y 4 se incluirá a
todos los que figuren inscriptos en el censo militar del
per obrero, adicionándoles los que, sujetos a las le
yes militares, estén clasificados en la cuarta categoría del
terer grupo. •
Artículo 13. A tos comprendidos en las agrupaeLmes
13, 14, 15 y 16 se pondrá siempre, a continuación -del ofi
cio y entre paréntesis, cpando se sepa, su nacionalidail;
en otro caso la anotación será de «nacionalidad desco
nocida».
A los obreros comprendidos en la cuarta categoría del
tercer grupo de la clasificación profesional, comprendi
dos en las expresadas agrupaciones 13, 14, 15 y 16, se les
reunirá en la casilla de oficio, dentro de cada agrupación,
por nacionalidades; poniendo acoplados, dentro de cada
una de esas agrupaciones, los de nacionalidad extranje
ra desconocida.
Artículo 14. Los Jefes de las Comisiones de Moviliza
ción de Industrias civiles, una vez hayan revisado las
hojas estadísticas del personal obrero que, con arreglo al
artículo 8.°, recibiesen de los jefes, patronos encargados
de las fábricas, talleres, parques, laboratorios, yacimien
tos y demás establecimientos militares, navales o civiles
de índole industrial o cientítico-especulativo, las acopla
rán a las instrucciones recibidas por la Sección de Movili
zación de 'industrias civiles: las presentarán después en la
pritnera reunión que tenga la -Junta regional de Movili
zación de Industrias civiles, para. con su beneplá¿dito, firma
del Secretario y sello de la Junta, devolver uno de los
ejemplares a la fábrica, taller o centro que lo haya cur
sado, cuyo jefe, o patrono ) lo conservará corno acuse de
recibo_ _
Artículo 15. Si en las Comisiones regionales de Movi
lización de Industrias civiles no se recibiesen antes del
1.0 de abril las hojas de la estadística militar del_persorial
obrero perteneciente a algún establecimiento' indn-Strial
de los de su región, en caso de ser militar o naval -se le
interesará su envio, remitiéndole nuevos juegos de ejem
plares del formulario número 3; si fue-se establecimiento
ajeno al Ejército o Armada, en caso diestar en distinta
localidad, se comisionará al Jefe del puesto de la Guar
dia civil más próximo para entregar los ejemplares de
las hojas de la estadística militar del personal obrero al
director o patrono, recogerle los dobles -ejemplares,
cuando sean cubiertos, y devolverlos al Jefe de la Comi
sión de Movilización de Industrias civiles que les hubiese
remitido.
Artículo 16. Vistas por las Juntas regionales de Movi
lizición de Industrias civiles las hojas de la estadística
militar del personal obrero, los Jefes de las Comisiones
respectivas anotarán sus resúmenes en las hojas •de los
correspondientes cuestionarles, que se sujetarán al for
mulario número 5, y, a la vez, harán las rela(3iones del
formulario número 6, para cursarlas a la Sección.de Mo
vilización de Industrias civiles.
Artículo 17. Por la Sección de Movilización de Indus
trias civiles se anotaráa los expresados datos en los có
rrespondientes cuestionarios; una vez efectuada la ano
tación se devolverá la relación, poniéndole un cajetín de
anotado, a la Comisión que la haya remitido.
Artículo 18. En el mes de agosto de,1ada año Se pro
cederá por las Comisiones de Movilización de Industrias
civiles a redactar el resumen o-',e la estadística militar del
personal obrero de su región, para lo cual lo reunirá :en
las 16 agrupaciones, haciendo para cada una de las .12
primeras unos estados análogos al formulario número3,
y para las cuatro restantes empleando el formulario tiú
mero 8; teniendo presente que en las casillas de «Nado
_
nalidad» se anotarán, de izquierda a derecha, por orden
alfab4tioo, siendo la última casilla de la derecha la -de
«Nacionalidad desconooida),
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Articulo 19. El resumen dispuesto en el artículo an
terior se hará por triplicado, adicionándole por el Jefe
de la Comisión tina sucinta Memoria. en la que se expre
s trín las observaciones que estime más convenientes,
para la más perfecta realización de la estadística.
Los tres ejemplares se presentarán a la ,Tunta regional
en [a primera reánión que celebre, pasado el mes
de
lb-Tosto, y a continuaeión de cada uno se transcribirá
el
in.fornte de la expresada 'Junta, quedan-do un ) de los
ejemplares en su archivo.
El segundo ejemplar se cursará por el Jefe de la Co
misión a la Sección de Movilización de fridustrias civi
les, y al tercero quedará en la Comisión.
Artículo 20._ La Sección de Movilización de Industrias
civiles procederá, después de recibidas las estadísticas
regionales, a hacer un resumen gen Tal de la estadística
militar del personal obrero de todas las Regiones. suje
ta a la mismi norma que la que se prescribe para las Co
misiones (1.4 Movilización, a la que acompañará también
una Memoria que comprenda las observaciones que se
comprenda deban tenerse presentes, más las propias, y
con una razonada exposición se elevará a la Junta Cen
tral de Movilización de Industrias civiles.
Artícub 21. Examinada la estadística general por la
Junta Central de Movilización de Industrias civiles con
su aprobación o con las observaciones que esa Junta es
time pertinentes, se redactarán tres copias: una para
cursarla al Estado Mayor Central de la- Armada, otra
para el Estado Mayor Central del Ejército y la tercera
quedará archivada en. la Sección, la que, a su vez. dicta
rá las disposiciones okortuuas que se (-reduzcan de las
resoluciones 'dictadas por los Ministerios de -Guerra y
Marina y por.la Junta Central de Movilización de Indus
trias civiles.
Artículo 22. La estadística militar del persIonal obre
ro tendrá carácter' de confidencial. sin que sus documen
tos puedan usarse para otros Biles que los puramente
impuestos por la parte de servidumbre que, decretada la
movilización indu-strial, convenga a la defensa de la Na
ción.
No podrá fundamentarse sobre ella acción fiscal algu
na, ni comunicarse a persona extraña, ni aun en virtud
-de exhorto u oficio de otra Autoridad.
Los funcionarios que faltaren a esta osbligación incu
rrirán en las.penas de los artículos 378 y 379 del Código
penal, si por las circunsuncias y consecuencia del hecho
no estuvieran incluidos con penas mayores en las dispo
sicion@s penalss dictadas para la defensa-nacional.
Artículo 23. Las responsabilidades civiles y crimina
les en qu,, puedan incurrir los que falseen la verdad en
cuanto a oficio, clasificación profesiemal y demás pres
cripciones a que este Reglamento se refieres, serán ;,.exi
gibles en todo tiempo con arreglo a lbs Códigos corres
pondientes y con sujeción a lo prevenido' en los bandos
que, con arreglo a sus facultades' dicten los Generales
en Jefe en campaña o las Autoridades de los territorios
declarados en estado de guerra, sin perjuicio del inme
diato cumplimiento de les acuerdos que tomen, en uso
de sus funciones, las Autoridades gubernativas O admi
nistrativas de cualquier orden que sean.
Artículo 24. Al llevarse a la práctica lá ejecución de
este Reglamento, por la Junta Central de Movilización
de Industrias civiles se acordarán las disposiciones ne
cesarias y se int .resará de la Presidencia del Consejo de
Ministros la publicación por el Ministerio correspon
diente, para que llegue a conocimiento de la industria
civil, así como la necesidad de cumplirloTen beneficio de
la defensa nacional.
Articuto 25. Transcurridos tres años desde la publi
cación dé este Reglamento provisional, se le dará carác
ter definitivo en la nueva disposición que se dicte, con
firmando o modificando sus preceptos con arreglo a lo
que la prCyctica aconseje.
Aprobado y publíquese. Madrid, 16 de noviembre de
1923.—ElJefe del Gobierno en funciones, El Marqu4s de
Magaz.
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ESTADISTICA MILITAR DEL PERSONAL OBRERO
NÚMERO DEL CUESTIONARIO
Clasificación profesional del personal obrero
PRIMER GRUPO
AÑOS CATEGORÍA
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
1.742.—NUM. 283 DIARIO OFICIAL
-
-a
1. a 2.3
SEGUNDO GRUPO
CATEGORÍA ÚNICA
yr'
TERCER GRUPO
CATEGORiA
1.a 2.a 3.a 4.a
TOTAL
FOR MULARIO NÚM. e
ESTADÍSTICA MILITAR DEL PERSONAL OBRERO
AÑO DE 19
'lasifIcación profesional del personal obrero que dirige y trabaja_ en los talleres de los cuestionarios
que se relacionan a continuación
NUMFRO
DEL
CUESTIO
NARIO
PRIMER GRUPO
CATEGORÍA
1•a 2.'
SEGUNDO GRUPO
CATEGORÍA ÚNICA
1
TERCER GRUPO
CATEGORÍA
2.a 3.° 4.°
TOTAL
...
DEL MINISTERIO DE MARINA
=Mb lá . lit I abir mur ...•%; I. 1.1
ESTADÍSTICA MILITAR DEL
REG
Resumen general del personal que trabaja en los ta
1.743. -NUM. 283.
PERSONAL OBRERO
()N
lleres y fábricas de la expresada Región
Agrupaciones.de la nú )12 ero 1 o la 12
CLA SIFICACION CLASIFICA CION
YROF e,SIO.NAL INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD O FICIO NU MERO OBSERVACIONES
l'O a /E I: tk IO
ESTADÍSTICA MILITAR DEL PERSONAL OBRE RO
REGION
Resumen general del personal que trabaja en los tal leres y fábricas de la expresada Región.
Agrupaciones de la nú mero 13 a la 16
CL A SIF ICACION CLASIFICACION
PROF SIONAL INDUSTI:IAL
ESPECIALIDAD
U OFICIO
N ACIONALID A_D
TOTAL OB -AERVACIONES
..•
o
90
1.744. NUM. 283. DIARIO OP 'CIA 1,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta delJefe del Gobierno, de acuerdo con el Directorio Military en cumplimiento de lo preceptuado en el epígrafe «Moviliza.•ón obrera›, de la base 6.a de la lery de 29 de juniode 1918, se ha servido aprobar el Reglamento y formularios del «Censo del personal obrero militar» que pertenezca al Ejército y a la Armada desde la terminación deltercer ario de servicio activo hasta que le corresponda lalicencia absoluta, con el carácter provisional que le asigna el artículo 62 del propio Reglamento, que ha sido re(lactado por la Junta Central de- Movilización de Industrias civiles y a cuya ordenación han prestado su con
_ formidad los Mi__nisterios de la Guerra y de Marina.De Real orden lo digo a Y. E. para su e mocimiento,cumplimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16 de noviembre de 1923.
El Jefe del¡Gobierno en funciones.
EL MARQUES DE MAGAZ-
oCIEGIA t VIVITO PROVISINAL
p;11 l'a lit for:marión del Censo 414-1 personal obrero
de orden será dado por la Sección de Movilización deIndustrias civiles en correlación con las facilitadas según el artículo 4."
Artkulo 6.0 Los Jefes de Infantería de Marina, los delos Cuerpos activos o de reserva del Ejército; depósitosde zonas, demarcaciones de reserva y jefes de todas cla
ses y dependencias que tengan en sus tinidadas personalque continúe o no en • filas y que termine el tercer añode servicio; el cual, según sus filiaciones debidatnentecomprobadas mediante certificado del patrono • o ingeniero del último taller en que haya trabajado, visado porel Presidente de la Junta regional de Movilización deIndustrias civiles o por un vocal de la misma, por delegación; o que en el transcurso de esos años, en vista deltrabajo ejecutado en el Cuerpo o dependencia, se encuentre comprendido en el artículo 2.°, se le entregará ala terminación del tercer año la libreta de movilizaciónindustrial, después de llenar en ella su primera páginay autorizarla con la firma del jefe y sello del Cuerpo odepenp9ncia, quedándose con una copia de la ficha quela unirán a la documentación militar del titular del cen
so obrero.
A su vez, los expresados jefes remitirán a la Comisiónde Movilización de Industrias civiles de la Región, coArtículo 1.° Figurarán en el censo del personal obre- rrespondiente a la localidad a donde vaya a residir elrio militar los españoles comprendidos en los artículos individuo, la ficha de censo obrero, extendida con arre2.° y 3.% con título profesional aplicable a la producción glo al_ formulario núm. 2, después de estampar en ellay empleo de toda ciase de material y elementos necesa- los mismos datos que en la libreta y de autorizarla endos para el sostenimiento del Ejército y de la Armada igual forma.al ser movilizados; así como los maestros y obreros de Artículo 7.° Los Jefes de los Cuerpos y dependenciasoficios apropiados, con la aptitud definida en el artículo de Canarias remitirán las fichas de censo obrero de los29, para la investigación, elaboración, fabricación y em- que hayan de residir en dichas islas a la Comisión depleo de los referidos elementos y material Movilización de Industrias civiles de la segunda Región;Artículo 2.0 Al personal sujeto a las leyes de recluta- los que hayan de quedar en Africa, a la tercera, y. los demiento y reemplazo del Ejército se le inscribirá en el Baleares, a la cuarta.censo obrero militar a la terminación del tercer año de Artículo 8.° Los Comandantes generales de los Arseservicio, haya pertenecido al cupo de filas o al de ins- nales, y de Escuadras o Divisiones, Comandantes de lostrucción; los' mozos de los reemplazos anteriores al de buques dependientes de los Departamentos, Comandan1912 que hayan sido exceptuados del cupo, redimidos o tes de provincias marítimas, Jefes de Cuerpo y de todasubstituidos; los que, habiendo resultado exceptuados de J dependencia de la Marina de guerra, cumplimentarán elprestar servido activo por razones de familia, tengan artículo 6.° con los individuos de la inscripción maríticonfirmada la mencionada excepción y les que hallán- ma que deben ser incluidos en el censo obrero envidose en estos casos y perteneciendo al reemplazo antes
3
citado. o a los posteriores, se hayan regido por los preceptos de la vigente ley de reclutamiento.La inscripción de estos últimos se hará al analizar lostres primeros años, contados desde su alistamiento, y todos continuarán figurando en el censo hasta recibir sulicencia absoluta.
Artículo 3.° Se inscribirán en el censo obrero militarlos marineros e inscriptos disponibles, el personal sujetoa la ley de reclutamiento y reemplazo de la marineríade la Armada que esté comprendido en los llamamientosordinarios, cuando cumplan tres años de permanencia
en la Armada 1.)s primeros de su mismo reemplazo quehayan sido llamados al servicio; así como los marineros Artículo 9.° Los Comandantes de Marina o de Trozoo inscriptos disponibles, que no hayan ingresado en la de ("d'aliarías remitirán las fichas de censo obrero de losArmada en llamamientos anteriores, cuando eumplan los inscritos en los Trozos del Archipiélago a la Comisiónexpresados tres años de permanencia los marineros de e ovi ización c e ndustrias civiles de la segunda Resu mismo Trozo comprendidos en el último llamamiento Arión; los de Baleares remitirán las de los inscritos en susordinario de año de su reemplazo.
, respectivos Trozos a la Comisión de Movilización de laEstos individuos continuarán figurando en el censo cuarta R :gión, y las correspondientes autoridades dehasta recibir su licencia absolurt y ser dados de baja en Marina de Marruecos a la de la tercera Región.
Ydo las copias de las fichas correspondientes a los EstadosMayores de los Departamentos a que pertenezca el Tro
zo de su inscripción; en tiempo de las propuestas de licenciamiento de tales individuos y, decretado éste pordichos Estados Mayores, serán re:nitidas aquéllas a losComandantes del, Trozo en que figuraba el inscripto.Los Comandantes de las provincias marítimas o de losTrozos respectivos remitirán las fichas originales del
censo obrero a la Comisión de Movilización de Indus
trias civiles que corresponda a su demarcación territo
rial, sacando previamente copia para conservarla en la
respectiva Comandancia de Trozo en que se haya inscrito el interesado "
sus ( 'versas situaciones de la Armada.
Artículo 4.° Al personal comprendido en el artkulo2.' se le adicionará a su cartilla militar una libreta de
movilización industrial ajustala al modelo del formula
no núm. 1, cuy() numero de orden será dado por la Sección de Movilización de Industrias civiles. con entera in
dependeneia del correspondiente a dicha cartilla militar
y a su documentación personal se le adicionará una ficha
del censo obrero (formulario núm. 2) Pon el número de
la libreta de in,)vilización industrial.
Artículo 5.° Al personal cornpre,ndido en el artículo)
;3.4) se le entregará una libreta 'le snovilización intlustrial
ajustada al modelo del formulario nUm. 1, cuyo número
Articulo 10. Los Directores de las fábricas militares,
parques y demás establecimientos del Ejército y de laMarina de índole industrial que en sus. talleres trabajepersonal que deba estar inscrito en el censo obrero le
entregara des le luego la libreta de movilización indus
ria , remitiera o a icha original de canso obrero a la
Comisión de Movilización de Industrias civiles corres
pondí mte a la localidad en que se encuentren los talle
res, después de llenar su primera página y de clasificarlo profesionalmente con arreglo al artículo 29, y enviarán una copia de la 'ficha al Cuerpo u organismo militar
en donde se lleve la documentación militar del titular.Del personal que trabaje en los expresados estableci
.
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mientos y que esté comprendido en la ley de Recluta- del puesto
de la Guardia civil, pedirá a la Comisión de
miento y reeniplazo de la marinería de la Armada, se re- Movilización
de Industrias civiles de la Región una li
inith-án sus fichas de censo obrero a los Estados Mayores breta de Movilización y un juego
de fichas de censo
de los Departamentos en que haya sido inscrito, los que obrero, quedando provisionalmente
sin la clasificacien
las enviarán a los Comandantes de las provincias marí- profesional, hasta que se reciba
un certificado de su pa
timas o Trozos respectivos, y por éstos se sacarán las trono o director, visado por
el Presidente de la Junta
copias previstas en el artículo 8.° y remitirán las filias regional
de Movilización de Industrias civiles, que po
originales a la Comisión de Movilización de Industrias drá delegar en
uno de los Vocales; o que sea clasificado
civiles que les corresponda. en una inspección‘de
la Comisión
Artículo 11. Los Jefes de las Comisiones de Moviliza- Si estuviese sujeto a la ley de Reclutamiento y
Reem
ción de Industrias civiles, en vista de las fichas de censo plazo de la marinería de la Armada, se presentará
al
obrero que reciban, y teniendo en cuenta las clasificado- Comandante de
Marina o Trozo, el que pedirá a la Comi
nes de los inscritos en el censo, redactarán copia de sión de Movilización de Industrias civiles
de la Región
ellas, adicionándoles la clasificación profesional, inclu- una libreta de movilización,
con sus fichas de censo
yéndolos en el primero o segundo grapo si presentan los obrero.
interesados los títulos correspondientes, y en la tercera Artículo 17. El Jefe de la Comisión de
Movilización
categoría del tercer grupo cuando en su investigación de Industrias
civiles remitirá desde luego un ejemplar
comprueben los antecedentes que tengan con el trabajo numerado de la
libreta de movilización industrial y los
que ejecuten en los talleres en que lo realicen. ejemplares de
fichas de censo obrero con el mismo nú
Las fichas originales, con la c!asifieación profesional mero, acompañados de un impreso del
número 3.
correspondiente, la firma del Jefe de la Comisión y el Artículo 18. Recibidas las libretas,
fichas e impresos
sello, se remitirán a la Sección de Movilización de Inclus- por la autoridad solicitante,
se•Ilenarán y autorizarán en
trias civiles, la que dará cuenta confirmando la clasifica- la forma indicada en
el artículo 6.°, tau pronto come se
ción profesional, al Cuerpo o dependencia en donde se presente el individuo que haya
interesado la libreta
encuentre la documentación militar del interesado. de movilización industrial, remitiendo una copia
de la•
Adíe do 12. Los Ingenieros, Directores o patronos ficha de censo obrero al Cuerpo o dependencia en
donde
encargados de las fábricas, talleres y demás estableci- se encuentre la documentación
militar del titular, y la
mientas civiles de índole industrial domiciliados en te- ficha original a la Comisión de Movilización respectiva.
rritorio nacional, pertenezcan o no al Estado; así corno Si fuese un Comandante de Marina o de Trozo
el que ten
los Gerentes de Compañías navieras y de explotaciones ga que extender la libreta de moNllización, cumplimen
de cualquier naturaleza; los Directores de Escuelas es- tarán lo prevenido en el artículo 8.°,
enviando un ejem
ecia.les, laboratorios y Decanos de las Facultades de i piar de la ficha al Estado Mayor del Departamento
res
Farmacia, Veterinaria, Ciencias físico-químicas y na
turales, interesarán de la Comisión de Movilización
de su Región 'la .inscripción en el censo obrero del
personal que trabaje en sus talleres y laboratorios o esté
en sus establecimientos y qué, correspondiéndole fi
' gurar en él, no tenga ya su libreta de movilización in,
dustrial.
Artículo 13. Los Capitanes de cualquier clase de
embarcaciones matriculadas en territorio nacional que
tengan en su tripulación enrolado algún individuo quedeja figurar en el censo obrero militar y no tenga su
libreta de movilización industrial, pedirán verbalmente
al Comandante de Marina o de Trozo del primer puerto
español en que recale, su inscripción en el censo obrero
militar,
El Comandante de Marina o de Trozo extenderá desde
luego la libreta correspondiente y cumplimentará lo dis
puesto en el artículo 8.
Artículo 14. En las investigaciones de las industrias
que efectúen las Comisiones de Movilización de In
dustrias civiles extenderán las libretas de movilización
industrial al personal que carezca de ella y compro
barán las recibidas, entregando desde luego la libreta
de movilización industrial al interesado que careciese
de ella, extendiendo la correspondiente ficha de censo
obrero -para su archivo, redactando dos copias y auto
rizándolas con la firma del Jefe de la Comisión y el
sello.
Una de esas copias la remitirá a la Sección de Movi
lización de Industrias civiles, y la otra al Cuerpo o
dependencia en que se encuentre la documentación
militar del interesado.
Artículo 15. Todo español, cualquiera que sea su
profesión, oficio y categoría, que debiendo figurar en el
censo obrero carezca de libreta de movilización indus
trial, por no estar incluído en el censo o por habérsele
extraviado, la obtendrá desde luego, presentando su do
cumentación militar en la correspondiente Comisión de
Movilización de Industrias civiles.
Artículo 16. En el caso de no residir el interesado en
la misma localidad que la Comisión, se presentará en el
Gobierno, Comandancia militar o puesto de la Guardia
civil, solicitando verbalmente su libreta de movilización,
que, a su vez, el Gobernador, Comandante militar o jefe
pectivo.
Artículo 19. En el caso de que el solicitante no se
presente a recibir su libreta de movilización, ésta y la
ficha o fichas se conservarán en blanco por la autoridad
que las haya pedido, anasta que otro interesado reclame
la suya.
Artículo 20. Cuando en las Comisiones de Moviliza
ción de Industrias civiles se reciba una ficha de censo
obrero de un individuo sujeto al servicio de la Arma da,
que no haya sido extendida por autoridad de Marina, se
remitirá una copia de ella al Comandante de Marina o
de Trozo a nue corresponda el inscripto.
Articulo 21. Por la Seeción de Movilización de In
dustrias civiles se acusará mensualmente recibo de las
fichas de censo obrero, por relación arreglada al formu
lario núm. 4, autorizándose la relación sólo con el sello.
Artículo 22. Los Jefes de los Cuerpos o dependen
cias y Directores de fábricas o establecimientos milita
res, tanto del Ejército como de la Armada, interesarán
con la anticipación necesaria, del General jefe de la Sec
ción de Movilización de Industrias civiles, el número de
libretas de movilización industrial y fichas de censo
obrero que necesiten.
Artículo 23. Los Directores, Jefes o patronos mencio
nados en los artículos 10 y 12, que tengan variación en
sus establecimientos o talleres en el personal inscrito en
el eenso obrero militar. remitirán en los primeros días
del mes siguiente al en que ocurra la alteración una re
lación de altas y bajas, extendida con arreglo al formu
lario núm.-5, expresando en ella los nombres de los in
teresados y el número de su libreta de movilización in
dustrial.
A esa relación acompañarán los vales de cambio de
fábrica (formulario núm. 12), correspondiente solamente
a los individuos que han causado alta en sus talleres o
dependencias.
Utilizarán para ello los vales do cambio de fábrica que
tengan en su poder, y cuando no hubiesen recibido el
talonario correspondiente, o éste lo tuviesen agotado,
separarán MI vale de cada libreta de movilización de
los que hayan causado alta.
Los •envíos de las relaciones podrán hacerse directa
mente o por conducto de la autoridad militar o JE fe del
puesto de la Guardia civil más próximo.
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Artículo 24. Por las Comisiones de Movilización deIndustrias civiles se enviará a los Directores, jefes o patronos de los establecimientos industriales que existanen su Región el número prudencial de talonarios de vales que consideren paecisos para poderse cumplimentarel articulo 23, así como otro talonario de relacionesajustadas al formulario núm. 5.Cuando un director, jefe o patrono esté próximo aagotar el talonario de vales, solicitará otro nuevo deljefe de la Comisión de Movilización, usando para ello laúltima hoja del que tenga en su poder. (Formulario número :13.)
Artículo 25. Los Coman4ntes de Marina o de Troque al despachar un barco vean que en su rol causa baalgún individuo sujeto al censo obrero militar, lo comnicarán a la Comisión de 'Movilización de Industriasviles de su Región, y remitirán relación de las alten el rol, acompañando siempre los vales de cambiofábrica en igual forma que lo expuesto en el artículopara los directores, jefes o patronos de industrias.
su vez, los Comandantes de Marina o de Trozo darán cuenta del cambio de buque al Comandante de Marina o de Trozo en que el marinero figure como inscripto.
Por las Comisiones de Moviliz ción de Industrias civiles se remitirán a los Comandantes de Marina o deTrozo los talonarios necesarios para facilitarles su cometido.
Artículo 26. Recibidos los vales de cambio de fábra por los Jefes de las Comisiones de Movilización dn ustrias civiles, se anotarán en las fichas de censobrero, estampando en los vales un cajetín en que sexprese la anotación.
Esos vales, con el cajetín de anotado, se cursarán meisualmente a la Sección de Movilización de Industrias eviles, en la que, después de anotados en las fichas dla. Sección, se remitirán al Cuerpo o dependencia edonde se encuentre la documentación militar del titulaponiendo previamente un cajetín de comprobado.Artículo
. Si el obrero pasa a trabajar por cuenpropia, remitirá el vale de cambio de fábrica a la Comi•
zo
ja
u-.
ci
as
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TERCER GRUPO. Obreros:
Primerfi categoría.—Los que acrediten tal.habilidadprofesional que les permita emplear útiles de su oficio
para trazar y construir, fabricar o trabajar con arregloa planos u órdenes técnicas que se les entreguen, y que,por tanto, tendrán aptitud suficiente para ser empleadosen la dirección de un grupo de obreros de su profesión.
Segunda categoría.—Los que, con práctica en la especialidad a que se dedican dentro de su profesión, no lle
gan a los conocimientos técnicos de los de primera categoría, y necesitan, por regla general, el auxilio de mo
delos-piezas o la dirección de aquellos obreros, parapoder ejecutar los trabajos que se les encomienden.
Tercera ,lategoria.--Los que sin tener ninguna de lascualidades de los de primera y segunda categoría engrado suficiente, tengan un oficio claro y definido, siendo conveniente su utilización industrial hasta tanto ue23 puedan ser suscatuidos por mujeres o inutilizados queconsigan su práctica.
Cuarta categoría.—Los restantes, como peones y bra
ceros que no se incluirán en el censo obrero militar.
Artículo 30. Los exámenes de aptitud de los obrerosde segunda categoría del tercer grupo ante la Junta regional o la Comisión de Movilización, para pasar a serde primera, comprenderán una parte práctica y otra teórica.
El examen práctico se concretará, según el oficio, ali- manejo de los motores, útiles y elementos propios del• ...
011010 o pro esion e que se examine, haciéndole reali
o zar un trabajo o manejo de motores o útiles correspone dientes, en que acredite su pericia; preparación de herramientas, ejercicios de lima, construcción da una piel- za y su examen con plantillas o instrumentos necesarios;i- reconocimiento de una pieza, armado y ajuste de varias
e y su reconocimiento con plantillas e instrumentos; tra
n bajo de una pieza de madera, metal, cuero, cerámica o
r, alfarería, etc.; preparación de pinturas, aparejo de mi
nas, arcos, etc., según su profesión; mezclas y combina• •
e hornos y masas, obtención de cemento, preparación
y pulimento de cristales, montura de lentes, determinación de sus focos, montajes eléctricos, construcción de
piezas de dinamos y acumuladores, construcción y reparación de motores de explosión o de la clase correspondiente al oficio, obtención de un producto químico, reacciones químicas, vulcanización, etc., etc.
El examen teórico abarcará nociones de Aritmética,Geometría, Mecánica, Física, Química y Dibujo, con laextensión necesaria al oficio a que se dedique.Los obreros-de tercera categoría, para pasar a segunda categoría, se ajustarán a las pruebas en relación conlos de segunda categoría, según las condiciones expuestas en el artículo 29.
Artículo 31. Cuando un obrero obtenga aptitud paravariar de clasificación profesional, se extenderán los certificados correspondientes, según el formulario núm. 6,expedidos, mediante declaración jurada, por el Ingenie
ro o patrono de la fábrica, y con el número 7, cuando
sea resultado del examen o pruebas a que se hubiese sometido.
Artículo 32. Recibido en la Comisión el certificadode variación de aptitud profesional de un obrero, seanotará en la ficha correspondiente del censo obrero,
se dará cuenta al Cuerpo o dependencia donde se en
cuentre la documentación militar del titular, y el original del certificado, con el visto bueno del Jefe de la Co
misión, se enviará a la Sección de Movilización dé Industrias civiles.
Artículo 33. Todo obrero que no esté colocado en
algún taller podrá hacer constar su oficio y aptitud presentándose a la Comisión regional de Movilización, lacual solicitará del establecimiento fabril militar o civili que así convenga; en el primer caso, por mediación dela autoridad militar local, y en el segundo, por conduc
to de la Junta regional, los elementos necesarios para el
ta ciones quitnicas, obtencion de productos. preparación
Sión de Movilización de Industrias civiles de su región,ya sea directamente, ya entregándolo a la autoridad militar o Jefe del puesto de la Guardia civil más próximo.Por las Comisiones y por la Sección de Movilizaciónde Industrias civiles se les dará a los vales la tramitaciónprevenida en el artículo 26.
Artícule 28. Cuando una Comisión de Movilizaciónde Industrias civiles reciba un vale de alta en fábrica,correspondiente a un individuo que proceda de regiónextraña, solicitará de la Comisión de la región en quecausó baja la ficha de censo obrero, y no cursará el vale
a la Sección de Movilización de Industrias civiles hastahaber recibido la correspondiente ficha de censoobrero.Si por cualquier cansa no supiese la región de dondeprocede, dando los datos correspondientes e incluyendoen ellos el nombre del interesado y el número de la libreta de Movilización Industrial, interesará de la Sección de Movilización de Industrias civiles se le manifieste la región en donde se encuentre la ficha del inte
resado.
Artículo 29. La clasificación profesional para el cen
so obrero militar se hará, según los títulos y conocimientos técnicos, en los siguientes grupos y categorías:
PRMIER GRUP0.—Personal con título profesional:
Primera categorta.—Ingenieros con título del Estado,Doctores y licenciados en Ciencias físico-químicas, naturales y de Farmacia.
Segunda categoría. - Ingenieros con títulos que no
sean del Estado, Maquinistas navales, Ayudantes, Peri
tos y demás personal de carácter industrial, con título
profesional del Estado.
SEGUNDO GRUPO.
Categoría única.— Maestros,
maestres.
sobrestantes y Contra
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examen, extendiéndoselo el certificado en la forma que
se previene en el artículo 31.
Artículo 34. Anotada la nueva aptitud en el censo
obrero de la Sección, se enviará un impreso del formu
lario núm. 7 al Jefe de la Comisión, para que
éste lo
curse al Ingeniero o patrono de la fábrica en que
esté
colocado el obrero, al objeto de entregarlo al interesa
do, y se enviará una copia del certificado
al Cuerpo o
dependencia en donde se encuentre la documentación
militar del titular.
Articulo 35. Si al obrero se le variase o aptitud,
como resultado de examen, se extenderá un certificado
por triplicado, remitiendo un ejemplar
a la Sección de
Movilización de Industrias civiles, quedando otro en la
Comisión y entregando el tercero al interesado, y por la
Comisión se enviará unabcopia del certificado al Cuerpo
o dependencia en donde se encuentre la documentación
militar del titular.
Por la Sección y Comisión se harán las anota-;iongs
correspondientes en las fichas de censo obrero.
Los Comandantes de Marina o de Trozo, así como los
Comandantes y Capitanes de buque asumirán, ante el
personal de la inscripción marítima, para
los cambios de
aptitud profesional, las funciones de Ingenieros
o patro
nos de fábrica.
Articulo 36. Si la Junta regional O la Comisión de
Movilización estiman conveniente examinar por sí
mis
mas la aptitud de -algún obrero, podrán hacerlo
en el
mismo taller en que trabaje, cuftlando, en evitación de
gastos inútiles, que las piezas trabajadas o productos
ela
borados en el examen, sean de algunas de las que se fa
briquen o elaboren en la industria en que
estén coloca
dos los obreros.
Los certificados, en estos casos, serán extendidos y
firmados por el Capitán más moderno de la Comisión,
con el visto bueno del Jefe de ella y el conforme del
Presidente de la Junta regional si en el examen hubiese
intervenido ésta.
Para los exámenes se agregará a la Junta o Comisión
un maestro de fábrica o taller del parque, fábrica
o labo
ratorio militar con destino en la misma localidad
o en la
más inmediata.
Artículo 37. Cuando sea necesario que un maestro
de
fábrica o de taller salga de su habitual residencia,
se
procurará aprovechar su salida para efectuar
los exáme
nes de varios obreros que se encuentren en
el mismo
caso de variación de aptitud.
Artículo 38. Toda aptitud acreditarla para un oficio
determinado, carecerá de valor al ejercer uno nuevo,
sujetándose en él, para volverla a obtener,
a los exáme
nes y pruebas reglamentarios.
Articulo 39. Cuando un obrero de primera, segunda
o tercera, con aptitud obtenida mediante certificado
ex
pedido por declaración jurada de un Ingeniero
o patro
no de fábrica, pase a ejercer su oficio a otra fábrica, ne
cesitará Confirmar su aptitud mediante nueva declara
ción jurada, expedida por el Ingeniero o patrono
de la
nueva fábrica.
Artículo 40. Los certificados expedidos por las
Co
misiones regionales, mediante examen, serán siempre
válidos para los interesados cuando pasen
a desempeñar
sus cometidos similares en las fábricas comprendidas
en la movilización de las Industrias que decrete el
Go
bierno.
Artículo 41. Cuando un obrero cambie de Cuerpo o
de situación militar o naval, se presentará con su libreta
de movilización industrial, a la autoridad militar o
de
Marina, o Jefe del puesto de la Guardia civil, para
en
tregarle uno de los vales de cambio
de Cuerpo o de si
tuación (formulario núm. 8), el que será cubierto por
las autoridades o jefes de puesto de la Guardia civil,
en vista de la documentación que presente, y remitido
por dichas autoridades o jefes
de puesto al de la Comi
sión regional respectiva.
e
movilización industrial, llenarán el cl)rrespondiente
vale y matriz de revista anual, separando
el vale (for
mulario núm. 9), anotando en él la fábrica
o estableci
miento industrial en que se encuentre y,
antorizáudolo
con el sello de la dependencia, lo cursarán a la
wwres
pondiente Comisión regional
de Movilizlción de Indus
trias civiles, la cual comprobará el taller o esta.bleci
miento en que se encuentre, hará la
anotación en la fi
cha de censo obrero del interesado y, haciéndolo
cons
tar con estampilla, lo remitirá a la S0,30i$511
de Movilizi
ción de Industrias civiles, en donde se harán
las corres
pondientes comprobaciones y
anotaciones y se remitirá,
con el coinprobado, al Cuerpo en donde se
encuentre la
documentación militar del titular.
Artículo 43. Recibid() el vale en la Camisión regional
se comprobará el establecimiento industrial
en que se
encuentre el obrero, se anotará el cambio
de Cuerpo o
situación en la ficha del censo y se
curs.trá el mismo
vale, poniéndole el cajetín de anotado,
a la Sección
de Movilización de Industrias civiles; en ésta, después
de hecha la comprobación industrial y de anotarlo
en la
correspondiente ficha con otro cajetín,
se p )ndrá el
comprobado y se remitirá al Cuerpo
o dependencia en
donde se encuentre la documentación militar
del titular.
Artículo 44. Los Ingenieros, maestros y obreros po
drán pedir directamente a las Comisiones regionales
los vales que necesiten de cambio
de Cuerpo cuando se
le hayan agotado los de su libreta, y
verbalmente a las
autoridades militares o de Marina, o a los jefes de pues
to de la Guardia civil.
En todos los casos les serán enviados por
el mismo
conducto que hayan sido pedidos.
Artículo 45. Los Comandantes de Marina
o de Trozo
remitirán en el mes de enero de cada año a
las Comisio
nes regionales de Movilización de
Industrias civiles a
que estén afectos los
Trozos respectivos, una relación
de los inscritos en la segunda situlción y
reserva que
tengan libreta de Nloviltzación
industrial, expresando
en ella el número de aquélla, el barco en que navegan
o
el establecitniento industrial en que se encuentran.
Las Comisiones regionales harán las correspondientes
comprobaciones y anotaciones, enviando después
la re
lación, con el cajetín anotado a la Sección
de Moviliza
ción de Industrias civiles, en 'donde se ejecutará lo
mis
mo en las fichas correspondientes y, poniendo
el cajetin
de comprobado en las re aciones, se
devolverán a los
Comandantes de Marina o de Trozo que las hayan
remi
tido.
Artículo 46. Cuando un obrero salga del
territorio
español en concepto de emigrante, entregará
en la Ins
pección de emigración del puerto
de embarque el vale
de emigración (formulario núm.. 10), que será remitido,
con el sello de la Junta local de emigración, a la
Comi
sión de Movilización de Industrias civiles a que
corres
ponde la provincia en que esté situado
el último taller
en que trabajó el emigrante; una vez
anotado en la ficha
de censo obrero correspondiente poniéndole el cajetín
de anotado, se cursará a la Sección de Industrias
civiles,
en donde también se anotará en la ficha de
censo obrero,
y poniéndole el cajetín de tcomprobado»,
se cursará el
vale de emigración al Cuerpo en donde esté la
docu
mentación militar del emigrante.
Artículo 47. Los emigrantes, al repatriarse, entrega
rán a la autoridad militar o jefe del puesto de la Guar
dia civil de la localidad en que fijen su residencia,
el
vale de repatriación (formulario núm. 11), vale que será
cubierto en la forma correspondiente y cursado a
la Co
misión de Movilización de Industrias civiles correspon
diente a la provincia en que trabajaba el interesado an
tes de su emigración.
Artículo 487 El jefe de la Comisión anotará la repa
triación en la ficha de censo obrero; si el repatriado lija
su residencia en una provincia correspondiente a otra
Comisión, se la remitirá desde luego.
El vale de repatriación, con el cajetín de anotado, lo
remitirá al General jefe de la Sección de MovilizaciónArtículo ,42. Las autoridades militares ante
las que
pase la revista anual cualquier
individuo con libreta de
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de Industrias civiles; y si la ficha se envió a otra Comi- jen aisladamente o por cuenta propia, darán cuenta a la1
1
sión a
se. pondrá (remitida la Comisión regional de Movilizaciób de Industrias civiles
ficha a la Comisión de Movilización de la
•... Región.› 1 que les corresponda de I()Artículo 49. Recibido en l. S eión e Movilización produzcan su inutilid'ad pormanehte y absoluta, -o de su
e vale de repatriación se anotará en la ficha correspou- fallecimiento, indicando el número de su libreta de ino
accidentes e trabajo quediente; poniendo en ella el cajetín de comprobado, se vilización industrial; y por la SeCción y Comisión de
remitirá al Cuerpo de en donde se encontraba la docu- Movilización de Industrias civiles se seguirán los trainiuración.
mentación militar del repatriado en la época de su emi- tes previstos en los artículos 53 y 54.
a
Artículo 56. Cuando a un individuo se le hubiere
Artículo 50. Recibida en la Comisi(5n de Moviliza- dado por incapacitado, fallecido o desaparecido, y. por
ción de la región adond,1 vaya a residir el repatriado lo tanto, se hubiese inutilizado su ficha de censo obrero,
su ficha de censo obrero. remitirá a la autoridad militar al presentarse con,su libreta de movilización industrial
o jefe del puesto de la Guardia civil del punto en que a las autoridades expresadas en los artículos 15 y 16, seción y repatriación, cubiertos con el mismo número de obrero.
haya fijado su resi fencia unos nuevos vales de emigra- le extenderá desde luego una nueva ficha (:e censola ficha, que serán, desde luego entregados a su titular. Artícul 57. En el extranjer, los Cónsules asumirán
Artículo 51. Al ser admitiáo el repatriado, en una fá- las funciones de las autoridades militares.
o ótinca o taller, se atendrá el Ingeniero () patrono a lo dispuesto en el artículo 23. Artículo 58. Los Cónsules remitirán la documentaArtículo 52. Cuando durante un período de más (le ción de Industrias civiles, y ésta la cursará, según los ca
dos años se deje de tener eonociniiento de un individuo sos, a la Comisión correspondiente.
sujeto al censo obrero, se preguntará al jefe del Cuerpoo dependencia que figure en su ficha si tiene conoci Artículo 59. Si se extraviasen algunos de los doeumiento de él; en caso de haber causado baja por pase a extender otros nuevos, siempre que existan anteceden
mentos citados en los precedentes artículos, se pedránotro Cuerpo, ss) harán las oportunas investigaciones con tes, con sólo la petición verbal del interesado
el nuevo jefe, y si por este medio no se obtiene el cono- Artículo 60. Todo individuo incluido en el censo
cimiento del fallecimiento del indiviiiuo, se archivará la obrero militar y movilizado industrialmente, durante el
firl.a en sitio distinto y se inutilizará cuando por el nú- tiempo que preste servicio al Estado en esta situación,aboluta.
mero de años de servicio le correspondiera la licencia estará sujeto a la jurisdicción militar o de Marina, ate
•
Artieulo 53. Cuando un jefe de Cuerpo, Director o lo previsto en los correspondientes Reglainentos de mo
niéedose al abono de servicio, y para ser movilizado apatrono de una fábrica o establecimiento industrial o vilización.naval en que preste servicio un obrero inscripto en el Artículo 61. Las responsabilidades civiles y crimina
censo de movifización industrial tenga conocimiento de les en que puedan incurrir los que falseen la verdad en
su falleciiniento o de su inutilidad permanente y abso- cuanto a oficio, clasificación profesional y demá:s pr( s
ima para el trabajo, dará cuenta al jefe de la Comisión cripciones a que este Reglamento se refiere, serán exi
de Movilización de Industrias civiles de la región, éste a gibles con arreglo a los Códigos correspondientes, y en
la Sección de Movilización; inutilizándose desde luego, todo caso, con sujeción a lo prevenido en los bandos
tanto en la Sección como en la Comisión, las respectivas que, con arreglo a sus facultades, dicten los Generales
fichas de censo obrero.
en jefe n campañaPor la Sección de Movilización de Industrias civiles declarados en estad
o las autoridades en los territorioso de guerra; sin perjuicio del.i ine•se dará cuenta al jefe militar del interesado de haber diato cumplimiento de los acuerdos que las autoridadescausado baja en el censo obrero.Artículo 54. Si en la Comisión de Movilización de In- gubernativas o administrativas, de cualquier Orden quefuesen, dicten en uso de sus facultades.dustrias civiles no estuviera la ficha de censo obrero; al
del obrero lo hará presente, para que por la Sección se
dar cuenta a la Sección del fallecimiento o inutilización cación de este Reglamento provisional, se le dará carác
Artículo 62. Transcurridos tres arios desde la publi
comunique, tanto al Cuerpo del interesado como a la
ter definitivo en la nueva disposición que se dicte, conComisión en donde, según antecedentes, se encuentre la
firmando o modificando sus preceptos, con arreglo a locorrespondiente ficha. que la práctica aconseje.—Aprobado y publíquese. MaArtículo 55. Los familiares de los obreros que traba.: drid,
16 de noviembre de 1923.—El Jefe del Gobierno
.
en funciones, El Marqués de Magaz.
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FOISMULARIO
Agotadas las relaciones de alta y baja que se reci
bieron en esta fábrica, domiciliada en
provincia de
con la razón social de
ruego a V se sirva disponer el- envío de un nuevo
talonari4)
de de 19...
(Firma del Ingeniero o patrono.)
Sr. Jefe de la Comisión de 'Movilización de Industrias civiles de la
Región.
Servicios awdliares
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Situaciones
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na con el haber de quinientas sesenta pesetas sesenta cénti
mos al mes en la situación de reserva el Auxiliar Primero
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Luciano Calvo
Seoane, se dispone que desde la revista administrativa del
corriente mes cese en la situación de retirado y cause alta
en la (le reserva, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del Departamento de Ferro!.
f5 de diciembre de 1923.
Sr: General Jefe de la 3.11 Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra \I- Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Desestima instancia del Auxiliar 3." del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas D. Antonio Parrilla Lobo, en súplicade que se disponga la revisión del expediente de ascenso
(lel de su igual empleo D. Juan P. Regife Hidalgo.
15 diciembre 1923.
Sr. General jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
I.dol MinIstorin rle 1'1 o
